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I V . N ú m . 6 2 1 . R e d a c c i ó n y A í m i n í s í r a c i ó n R o n d a V í c t o r P r u n e d a , 15 Franqueo Concertado T e r u e l , 
E L N U E V O G O B E R N A D O R C I V I L 
DH V A L E N C I A 
LO QUE DICE LA PRENSA VALENCIANA. — LA 
EXQUISITA CORTESIA Y CORDIALIDAD DEL 
NUEVO GOBERNADOR.—UNA CHARLA 
CON DON MANUEL TORAN m LA 
RAD, SU INTIMO AMIGO. 
Reproducimos con mucho gus (la fecha de mí salida, pes cuando 
io la siguiente información que 
tomamos de L a Correspondencia 
de Valencia: 
IEL NUEVO GOBERNA-
DOR BE VALENCIA 
Dice el corresponsal de «El 
Mercanti l: 
Anoche hablé unos momentos! 
en su domicilio con el nuevo go-
bernador civil de Valencia señor , 
Vi l lar . 
E l señor Vil lar, que es un hom-
bre relativamente joven, en ex-
tremo cordial y amable, me ma-
nifestó sinceramente que como 
no ha desempeñado ningún cargo 
político, se encuentra un poco así 
como fuera de su sitio desde que 
el general Berenguer le comunicó 
que tenía que marchar a desem 
peñar el Gobierno civil de V a 
lencia. 
DeFde luego me anticipó que 
va a Valencia libre de todo parti-
dismo, pues siempre fué apolítico 
y se dedicó exclusivamente a su 
carrera militar, y sólo quiere y 
espera que, tanto sus subordina-
dos como la prensa, lo apoyarán 
en su nuevo cargo, porque ha de 
poner toda su voluntad y buen 
deseo en ser amigo de todos, ga-
rantizando que su norma será la 
¿justicia y el patriotismo. 
«Voy a Valencia como soldado, 
y voy para obedecer las instruc-
ciones que me dé el gobierno. 
Ajeno completamente a estos 
cargos, estoy, como dije antes, 
un poco desplazado; pero consi-
dero que ante mi buena voluntad 
todos me ayudarán con benevo-
lencia. 
No conozco Valencia más que 
en lo [que puede canocerse una 
ciudad tan importante en unas 24 
horas, y a pesar de ésto conservo 
un recuerdo imborrable. 
Allí tengo un gran amigo mío , 
anteayer publicó «La Correspon-
dencia de Va lenc i í^ mi nombra 
miento, aun no sabU nada en fir 
me, y m; enteré por un am^go 
residente en Valencia que me fe-
licitó porque lo había visto pubü | 
cado en «La Corres>. 
As í , pues, el nombramiento me 
ha cogido casi de sorpresa, como 
i ya dije eita m. ñ iría a su compa-
i ñ ro. 
I H sido sorprendido porque yo 
creía que el gobierno me h i b í a 
llamado para otro cargo y no 
para éste: pero como sólo soy ua 
soldado, no tengo más que obe-
decer. 
Desde luego esto no quiere de 
cir que vaya a disgusto a Valen-
cia, sino todo lo contrario, aun-
que considero que es un cargo 
superior a mis merecimientos, 
que son pocos en realidad. 
Estos días estoy ocupadísimo, 
ya que, como es natural, tengo 
que dejar resueltas algunas cosas 
particulares y hacerme ropa pro-
pia del nuevo c a r g o 
U N A C H A R L A I N T E R E S A N T E , 
Esta mañana hemos visitado a j 
nuestro distinguido amigo don 
Manuel Torán, ingeniero gerente! 
de Pavimentos Asfált icos y según-1 
do ingeniero de la fábrica de T a 
bacos, quien nos ha confirmado 
ser el amigo del general Vi l lar , , 
dé que habla en su información 
telegráfica «El Mercantil Valen-* 
ciano>. * 
E l señor Torán nos ha manifes-
tado que no esperaba que el nom 
bramiento de gobernador civil de 
la provincia de Valencia recayese 
en la persona del general Vil lar, 
por no haber sonado su nombre 
entre los señalados como proba-
bles, y al propio tiempo por el ca-
rácter apolítico de dicho señor. 
«De todas formas—ha d i c h o -
considerándome como un valen-
ra en V i c á l v i r i , dmde como sol-
dedo de cuot i oreste mis servi-
cios militares, y que al d* s^p^re-
c r tal concepto por movilización 
iel año 1921 presié servicio como 
un cabo de tantos, sin que la me 
ñor influencia pesase en el áa imo 
para agregarme a las ( ficinas al 
frente de los Sirvfcns eléctricos 
del cuartel, 
Las iniciativas que le" propuse 
encontraron tan cariñosa acogida, 
que desde entonces ya n era el 
vínculo de su alca g rarquía, sino 
el del Canñ) , el qu : me h i c í a 
respetarle, adnrrarie y quererle. 
Estoque connrgo [s \ ced í i , no 
( ra uaa excepción, siao que todos 
cuantos tuvimos el honor de ser 
v.r a la pvatria a sus órdenes, guar-
damos dd aquella época el mismo 
buen recuerdo.» 
Añade el SÍ ñor Torán que en 
un viaje a B»leares, donde fué 
por asuntos profesionales, se en-
contró hace unos tres a ñ ) s que se 
estaban celebrando unas manio-
bras mixtas entre la escuadr es 
p?ñola y la Artillería, y al frente 
de las cuajes se hallaba el gene-
ral Vi l lar . 
Al l í nuevamente se exteriorizó 
el afecto que le profesa el gene-
F R I O L E R A S 
ROMANCE-SORBETE 
Si el termómetro en eslío 
quiere salirse de madre 
por afán de acalorarnos 
y requemarnos la sangre, 
h)y imita a la peset«: 
baja y b j i, y se distrae 
y se está volviendo un fre :co, 
por no decir un frescales. 
Y o lo mi; é el otro día, 
y al verlo me quedé e x i n g ü e . 
¡DÍÍZ enteros b jo cero, 
con ayunos decimales...! 
¡Hola!—exclamé—: debe ser 
la ola de Copenhague, 
o alguna que los soviets 
nos envían desde Arkliangel 
para hicer con los burgueses 
exposic ión de cadáveres . « 
L o que el termó metro en casa, 
me decían en la calle 
las caras de los vecinos 
y las caricias del aire. 
Bufandas de mil colores, 
abrigos de todas dases, 
paso ligero en la acera 
sin decir adiós a nadie. 
Amigo vi , que cerraba 
el ingeniero de firmes especiales cíano mas^ya que son valencianos 
señor Torán, que obsequió a mi ¡ mis tres hijos, celebro muy since 
familia y a mí con ocasión de un ramente que el mando civil en 
BANCO D E ARAGON 
Z A R A G O Z A 
El Consejo de Adimnistración ha acordado convo-
car a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIO-
NISTAS, para el día 15 de febrero próximo, a las once 
de la mañana, en su domicilio social. Coso 54. 
Para tener derecho de asistencia se requiere ser po-
seedor de veinte o más acciones con treinta días de an-
ticipación a la celebración de aquélla, debiendo recoger 
la tarjeta de admisión antes de los tres días de la fecha 
indicada. 
; Zaragoza, 7 de enero de 1931. 
El Secretario, 
JOSÉ LUIS BREGANTE. 
viaje de 24 horas, hace algún 
tiempo, esplécdidamente, ha-
ciendo que nos l leváramos una 
impresión gratísima. 
Con este motivo me alt gra mu-
cho volver a Valencia, donde ten-
go otros buenos amigos, a los que 
^eseo saludar pronto. 
Respecto a mi marcha para po 
sesionarme de mi nuevo destino 
puedo decir todavía fijamente 
Valencia lo encarne el Gobierno 
en persona de tantos méritos, ca-
pacidad, caballerosidad y presti-
gio como el general Vil lar. 
T a l vez se tilden mis [manifes-
taciones hijas del afecto que le 
profeso, pero en [descargo y sa-
liendo al paso a los que así opi-
nen, he de decir que conocí al ge 
neral Vi l lar siendo coronel el 12 
del regimiento de Artillería lige-
ral, y le indicó que celebraría que 
regresase por Valencia, pues ello 
le permitiría que su esposa e hija 
conocieran esta hermosa Valen-
cia. 
A i i lo hizo el general Villar, y 
lasjjbreves horas que pasó en ésta, 
se procuró que í u t s e n lo más 
agradable posible. 
Admiró con su familia las innu 
merables bellezas de la huerta 
valenciana, teniendo frases de 
e leg ió para su pojante agricultu 
ra, importancia industrial y co-
mercial, así como de sus refor-
mas. 
«Yo espero confiado (dice el 
señor Torán), en la gest ión del 
general Vi l lar al frente de este 
Gobierno civil, un período de 
tranquilidad espiritual y material 
en Valencia, porque en él se 
:5S 
C L I N I C A R O S O J E R 
Radium, Rayos X, Baños de va-
por y electricidad. Tratamiento 
del cáncer, tuberculosis, reuma-
tismo y parálisis. Consultas por 
correo. Para detalles de éxito 
pídanse estadísticas. 
Plaza San Miguel, 4. 
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aunan con inteligencia el corazón, 
y con energía la comprensión y 
estudio de los problemas. > 
Acabó el señor Torán diciéndo-
nos que había celebrado por la 
mañana una conferencia con el 
nuevo gobernador civil señor V i -
llar, el cual le había manifestado 
que quizás pasado mañana por la 
mañana llegue a nuestra ciudad. 
los ojos por no mirarme, 
y es que en llegando el inviernq 
se enfrían las amistades 
y hay quien a b i í z i un^ estufa, 
con más gusto que a su padre. , 
Excuso decir que aliora 
y con tales frialdades, r 
no quieren venir las musas 
aunque y_ a las musas llame; 
que los tropos no obedecen 
ni se asoman las imágenes , 
ni es posible dar calor ' ? , 
y colorido a las frases, 
ni es fácil pintar costumbres, 
ni pintar tú os es fácil 
cuando escriba con los pies... -
con los pies fríos, ua vate;-
que la inspiración se hiela, 
se encogen los asonantes, 
y arrugándose los versos, 
fuera, y ello es indudable, 
un buñuelo modernista 
lo que ha de ser un romance. 
Gon estas temperaturas 
llevadas a grados tales, 
solo un Gpya pintaría 
\XÜOS frescos admirables... 
Yo me declaro vencido 
porque tengo el cuerpo frágil: J 
la cabeza como un bombo 
con ruidos de redoblante; 
mi laringe es un fagot, 
mis ojos son dos tomates, 
la nariz un alambique, 
el trigémino un picante 
y son mis bronquios un nida 
de vencejos o chillandres. 
Hasta el mediodía toso, 
estornudo por la tarde, 
por las noches ambas cosas 
en el lecho me distraen, 
y por fin la aurora viene 
con la bilis a obsequiarme. 
Verdad es que tengo un frasco 
lleno de jarabe JFámel 
que me alivió, sin abrirlo, 
en otras solemnidades, 
pero como nunca fueron 
buenas las segundas partes, 
ahoxa lo contemplo y sigo 
con la tos dale que dale... 
¡La tos, la cosa más vieja 
y no hay sabio que la mate...! 
Hoy reina con tantos bríos 
y sigue tan imperante 
como en tiempos de N o é 
y tiempos de Tuthackámen. 
Tesen todos en la iglesia, 
todos tosen en la calle; 
si te saluda un amigo, 
suelta la tos por delante; 
si eres tu quien le saludas, 
tose para contestarte... 
Por eso, que la tos tiene 
algo bueno, es indudable: 
hace que el hombre soberbio 
con el humilde se iguale, 
pues hoy nadie decir puede: 
—A m í no me tose nadie.— 
DR. C A L V O - . 
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Pectoral Dr. Moliner 
( P R O D U C r O N A C I O N A L ) 
y P a s t i l l a s P e c t o r a l e s D r . M o l i n e r 
C A L M A N L A T O S 
Resultados probeos *n lo« R.SFt^lADOS, GRIPPE G U A R R O S , RONQUCR 
Y 8f?0NGUtT'c , quiz* evlt« una Tuborculosls 
D E . V t í l S J . A . E N T O D A S L A . S F A - R M A - O ' 
CRONICA AGRICOLA 
L a ünióa de Cere-
alicultores 
I V 
Comenz irnos a esbozar en nu 3S 
tro pasado artículo algo de lo que 
debe ser la orgmizac ión social de 
«La Unió a de Cerealicultorest 
que nosotros estamos estudiando 
y que parece va entrando en las 
masas campesnas, por algunas 
cartas que hemos recibido. 
E l principio de la organ'Zició i 
social era la de mayor a menor, o 
sea la organízocióQ integral so-
cial, para que dicha unión de el 
fruto que se desee. Esencialmente 
la división comarcal, como la re-
gional, como la nacional, como la 
dirección suprema tiende a bus 
car y procurar los problemas ce 
realistas regionales y sus solució 
nes prácticas; he aquí que el re-
gionalismo económico-cei ealista 
es el camino s e g ó l o para que los 
campesinos se den cuenta de su 
importancia y de que son sus pro 
blemas los que tienen preponde-
rancia sobre todo otro, y por con-
siguiente es el princioio mejor 
establecido para la solución de 
cuantas necesidades se plantean 
al labrador con ocasión de su pro 
ducción. 
L a organización social de la 
Unión de Cerealicultores de E s 
paña debe tener su asiento en el 
Sindicato, cortado por el patrón 
que las leyes tienen marcado, 
pero dándoles a'ganas estructura-
ciones precisas para su desenvol-
vimiento como Sindicato coope 
rativista; es decir que aparte de 
sus funciones primordiales el Sin 
dicato debe imbuir en sus compo-
nentes la idea de una cooperación 
social y también comercial y ha 
cer desaparecer el unilateralismo 
por la totalidad, o sea por el bien 
común, que en suma es la repre 
sentación de la fuerza económico-
social de nuestros días. 
Inmediatamente ha de surgir 
aquel centro, qu í recoja en la 
comarca toda esa fuerza sindical-
cooperativista que exista y ya, 
tenemos planteado el organismo 
comarcal, o la panera comarcal y 
que radicará en la población, no 
es necesarió sea en la capital, en 
que la producción cerealista tenga 
más intensidad, con lo que se, 
evita la absorción por parte de 
algunos elementos heterogéneos 
que siempre existen en las'capita-
les provinciales y que en muchas 
ocasiones son advenedizos del 
campo y comerciantes de oca-
sión, y por ende los verdaderos 
usureros. 
Luego tendremos aquel espíritu 
de solidaridad comarcal nfl .jado 
en otroxf gional, el cual ya puede 
ser de carácter burocrasista, sin 
que por eso h^ya de ser quien 
marque la orientación sindical y 
comercial, conforme a reglas del 
uso y costunbres de la región, y 
con miras exóticas, puesto que 
entonces se perdería la verdadera 
significación regionalista de la 
Unión de Cerealicultores españo-
es; todos hacia un fia pero sin 
perder su autononjía. 
Por último el Supremo organis-
mo que ha de ser quien recoja 
toda la fuerzi regional que se 
funda en el todo nacional y el 
cual cargue con t jd ÍS las respoi -
sabilidades de direcc'òn, de orga 
nización, de iniciació i y de plan 
teamiento de todas aquellas situa-
ciones que se hayan de producir 
por consecuencia de los encontra-
doá pareceres de cada región o 
de otros organismos contra esta 
Unión de Cer alicultores espa-
ñoles. 
Para un artículo es bastante 
esta ex3osición y por consiguien-
te no habremos de extendernos 
más, en ctro próximo, más que 
para estudiar la mejor forma de 
encauzir ese movimiento social y 
como de ese modo habrá de cum 
plirse la idea que nos persigue al 
tratar este asunto de «Li Uüión 
de Cerealicultores». 
MANUEL DE LA PARRA. 
{Prohibida la reproducción). 
Ijformes Comerciales y Pe 
nales E s p a ñ a y Exíraníero cot 
R e s e r v a . - C e r t ï ü c a d o s de Pena-
les al día, 5 pesetas.—Comisio 
oes generales.—Cumplimiento 
de exhortes.—Compra-Venta do 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fan 
dada m 1908.—Director: Anto-
nio Ordó&ez.—Ageote Colegrí» 
do. 
Beouncias 
MIRANDO A LA VIDA 
LA I N T E R V I U 
MANDA 
—¿Qué lee usted, querido? 
—Una cosa interesantísima: la 
interviú hech i al guar ía agujas 
de la estiCióa de Huele. Véa lo 
u s t e d a q u í e u tres momentos: al 
pie de la aguja para dar paso a un 
tren, desayunando en su casa y 
jugando al fútbol con unos ami-
gos. 
—¿Y qué h i hech3 ese hombre? 
—¿Cómo que ha hecho? Nada 
absolutamente. 
—Yo creí que había realizado 
algún acto heroico, algo que jus-
tificase... 
—Nada, nada; ni era preciso 
para la interv ú. L o interesante 
¿sabe usted? está en que el públi-
co sepa la vida que hace este 
guarda agujas, sus opiniones po-
líticas y literarias, sus gastos, sus 
aficiciones... 
- Y a . 
—Vivimos una hora en que al 
público le interesa lo que hace to-
do el mundo, por humilde que 
sea. D Í ahí la profusió a, la abun-
dancia de la interviú. L a interviú, 
de este modo, vien * á ser una es 
pecie de contrapeso dentro de un 
régimen social en que el .hombre, 
la individuilidad, significa me-
nos cada vez. ¿N) cree usted? 
—¿ND he d i creer, joven ami-
go? Con el mayor respeto inclino 
nu-vo vé / t i^o este de la interviú, 
y la cu nr si dad i úblic^, una espe-
cie üe v . i ág iuc inbACiable, te-
rrible. 
— ¡Qué he nos de hacerl» I Los 
gustos mandan, la actualidad se 
impone. • 
—Lo comprendo, querido. Pero 
permítame usted que exhale un 
suspiro per todo lo que viene a 
destrozar, a destruir, muestra ti-
rana la interviú. Viene, ante to-
do, a matar la poesía de la inti-
midad. Y a no es posible el miste-
rio en nada. E l pudor de lo secre-
to y recogido se desvanece ante 
el fogónf zo indiscreto o el inte-
rrogatorio implacable. V i e n e , 
además, a despoetizar un tanto 
las grandes figuras que, como las 
pinturas maestras, conviene ser 
a cierta distancia. Llega, por úl-
timo, a pregonar por el altavoz 
periodístico nonadas, fruslerías y 
bagatelas que no valen la pena de 
escucharse. Y menos mal cuando 
no pasa de ahí; lo peor es cuando 
el político tal o el artista cual le 
6U?Uan a usted cuatro vulgarida-
des con gest) traescendental. E s 
mu 7 posible que ese guarda agu-
jas de la interviú de u^ted emita 
más discretamente sus opiniones 
que alguno de los personajes que 
a diario nos sirven en bandeja. 
— Mi respetable amigo, el mun-
do marcha, y no e í cosa de dete-
nerle a ponerle peros. L a inter-
\ v iú , que usted encuentra tan in-
I discreta y descarnada, a mi me 
V E N D O 
Máquina - secreter, bobina 
central por marcharse el 
duí ño. Plaz i Judei í i, . 
Registro civil 
Movimiento de población qu» 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipa): 
D e f u n c i ó i . - R món Ríos Mar-
tín, de un afto de edad, a conse-
cuencia de í-clampsia. —Plazuela, 
núm. 8. 
sucede. Por ella se cosas adora-
Han sido denunciados: 
Enrique Serrat Aguilar, de To-
rrecilla de Alcañ'z, y Julio Laria 
Utiel, de Pancrudo, por infracción 
al Reglamento de carreteras. 
Y n Villafranca fué denuncia-
do Mariano Ríos Pérez, de 26 
de edad, natural de Rivaforada 
(Navarra), por haber hurtado en 
casa del Campillero de Teruel 
una trinchera. 
I O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L ELÉCTRICO 
M A Y O R , 2 0 . MADRID 
mi cerviz ante nuestra señora la 
interviú Uited la ha conocido ya 
madurd; yo la he visto crecer, 
desarrollarse, hasta alcanzar el 
grado de deidad que ahora disfru-
ta- A l princio sólo el grande hom 
bre, la figura revelante nacional 
o extranjera, del arte, de la cien-
cia o de la política, osaba asomar 
se al marco de la exhibición. Poco 
después, al compás del progreso 
de las artes gráficas, comenzó a j ¡uiji^aes d 
menudear la interviú. Y a no era 
solamente la figura de categoría, 
s i n o el personaj í pintoresco, 
arrancado al retabúllo de la co 
media humana, que veüia a pon<.r 
un grano de sal en la sosez de 
nuestro cotidiano. A l mismo tiem 
po nos lleg ban de fuera libros de 
interv.ús, de confesiones de hom-
bres y mujeres célebres contem-
poráneas. Más tarde, con la inva 
sión muadial del cinematògraf 3, 
las principales estrellas de la pan-
talla comenzaron o contarnos sus 
vidas, todas ellas, verdaderas o 
falsas, siempre novelescos e inte-
resantes. Y , por últ imo, hijo de 
mi alma, empieza a descargar es-
te aluvión de interviús que inun-
da las planas de periódicos y re 
vistas, que invaden todas las pro-
fesiones, todos los oficios, todos 
los deportes; que se introduce en 
cada casa y no deja rincón sin 
escudriñar; que interroga, inquie 
re, indaga, husmea, y a nadie de-
ja quieto y todo lo esparce a los 
vientos de la publicidad. E s un 
bles de la artista tal y cual, que 
de otro modo acaso no sabría 
nunca. Por ella me entero de fla-
quezas y debilidrK1 e•; —¡cuantas 
se descubren entr. í ^ a s ! — d e 
este y aquel perdón, je campanu-
do. L a interviú es la fisonomía de 
nuestra época, un resorte más de 
nuestro dinamismo. Así como ve-
L o r e n z o R a m ó n 
DECONCÜD 
V E N D E V I N O D E 
C O S E C H E R O 
A 4 pesetas dscál i t ro 
Cada rostro, cada gesto quiere po-
sar un instante ante el lector. La 
Prensa es el inmenso <film» fugi-
tivo por donde posan muchedum-
bres... 
— Pues dejémoaos arrollar; mi 
querido amigo, por la ola exhibi-
cionista. Todo sea por la actuali-
dad, y la moda, y la costumbre, 
a cual más tiránica, más capri-
chosa. Mas ¿no teme usted que 
llegue un día en que, por haber 
opinado excesivamente, nadie 
tenga ya nada que decir? ¿No te-
me usted tamb én que, en vista 
de las generales fdeclaraciones, 
mos desfilar millor es de figuras acaben por gUardar silencio las 
por el llamado lienzo de plata, y 
voces o sonidos nos 
hablan por la radio, el teléfono y 
el fonógrafo, así también millones 
de gestos, de siluetas, de actitu 
des, asótnanse a las páginas pe-
riodísticas, solicitando nuestra 
atención. ¿Qué importa que el en 
trevistado no sea siempte un per-
sonaje? Lo excepcional y lo pin-
toresco ceden el paso, gentilmen 
te, a lo humilde y lo vulgar. E l 
mundo v i d» j indo de ser un es 
pectáculo solemne, teatral; el pri-
vilegio va desapareciendo en todo 
hasta en el arte. Cam namos irre-
misiblemente a la sociabilidad lsolemnidad A l emp3qUe de ayer 
casi comunista; grandes y chicos • ha SUCedido el gesto frivolo e ios-
nos rodeamos... Y esto es la in- transcendente de las i n t e r v i ú ^ 
terv ú. ¿Comprende usted ahora 
a mi guarda agujas? Todos tienen 
derecho a opinar, todos opinan. 
figuras? Pasará, acaso, la avalan-
cha y volveremos entonces a lo 
antiguo—¡vuelven tantas cosas! -
que, a la poste, es lo más racio-
nal: a que solamente emitan sus 
opiniones aquellos que puedafi 
decirnos algo verdaderamente in-
teiesante. Y esto no es abogar por 
los personajes, como usted su-
pondrá. ¿Qué?... le parece anti' 
cuado, mohoso, el hablar así? 
—Me parece, respetable stííor» 
que^cooceda usted excesiva i^ ' 
portancia a cosas que no tiene» 
ninguna. Como antes le he diclio» 
la comedia humana va perdiendo 
uso 
T. ORTÍZ DE PINEDO. 
(Prohibida la reproducción). 
M A N U E L B fe NEÍTEZ 
~ CAMISERÍA iJNiA -
E Q U I P O S P A R A N O V I A S 
SIUL 
i 
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T E A T R O S Y C I N E M A T O C R A F O J 
Marión ^íxon 
Marian N x n qu ? tier»e el pri 
mer «rol» ferneaitio en «S J cj>m 
pañera ea la prensa» nació en 
Visconsín, el 20 de octubre de 
1906. 
A l s i l ir de la Escuela Superior, 
ingresó en la Escuela de Arte dra 
mát c í y en la de baile, debutan 
do en u i pimàço presentado por 
el M i i m e a p o l i s ' n è U i e . 
A su primara opoitunídad, su 
cedieron proi t í otras. Su belleza 
y gracia pronto llamaron aten 
cíórr. 
contrató después én una 
«tcupe» de vodevil, como mucha 
ch^ de coro con la que corrió todo 
el Oeste llegando finalmente a 
Los Ángeles . Al l í la Compañía se 
disolvió, y Marian Nixon decidió 
fegresar a la cinematografia. 
L a primera vez que trabajó en 
Utiá película, fué jpára Mack Sen 
nett, de la F c x , donde trabajó co 
mo extra en «El Templo de Ve-
ñu*». Su fotcgenia l lamó la &ten 
ción a los directores, dándole des-
pués un corto «rol», en «Los días 
de Kentucky» y al terminar la pe 
líenla, firmó un largo contrato 
con la F c x . A l terminarlo, pasó a 
la Universal trabajando como pri-
mera actriz de Hoot Gibson du 
ran te tres años, fíl advenimiento 
dé las pe iculás habladas, lejos de 
perjudicarla como a tantas actri* 
ees de fama, le favoreció, por su 
bien timbrada voz, inuy bien re 
cogida por el micrófono. Debutó 
en los «talkies», en «Gerlandine», 
para la Pathé. Para Warner Bros, 
hizo el primer «rol» femenino con 
A l Jolsón en «Cantaré para tí» y 
también trabajó con John Barry-
inore, en «El general Crack». 
C O N C H I T A D H L M A R JUANITA S A E T A Valiosa adquisíón para «El general 
i Crack» 
T E A T R O MARIN 
Joven y áplaudida arlist1 que como canzonetista y bailarina está 
consiguiendo constantes éxitos en cu mto> teatros viene actuando. 
Como Conchita se pr^encará mañ maante nuestro público, en el 
Marín, esperamos c níi m rá su f ima de excelen.te «estrella». 
j 
i Armida, 
, te» para h s películas sonoras, tie' 
último «descubrimien-
Bellísima estrella 
que debutará mí fuña en el Tea-
: —: : : tro Marín 
ne un importante papel, en «El 
I general Crack protagonizado por 
Jcho B.^rrymore. NACIÓ en Sono-
ra, Míjico, y deteier de de familia 
; esp&ñola, pues su padre era natu-
, ral de Barcelona. Su cupopleí ños 
; es el 21 de mayo, y desde muy pe-
queña, ha trabajado en el teatro, 
j Mientias interpretaba una obra 
'española en un Teatros de Los 
! Angeles, la suerte intervino en &u 
I carrera. Gus Eowirds . famoso 
I empresario, fué con sus amigos al 
I modesto teatro dodde Armida. 
trabajaba, y al ver al público 
aplzudir con frenesí a la jov in 
Armida, la contrató. 
Entonces, G u , fué contratado 
por la Metro Goldwyn para pro-
ducir Revista, llevando a Armi-
da, Apareció primero en «Revista 
Internacional» y después en «La 
mejicana». 
L , . Warner Brcthers, de labo-
ric sa búsqueda de un tipo adecúa* 
de la c a n c i ó n ' d o para interpretar el «rol» degi 
¡ tana de «El general C n k , dió por 
fin con ella encomendándole 
importante papel. 
el 
Para el sábado y el domifigo 1¡ 
empresa ha contratado Un fin de 
fia de fiesta formado por Los Or-
tiz, pareja de baile, Conchita del 
Mar, bailarina, Juanita Saeta, can-
zonetista y el excéntrico, humo* 
ñsta, caricato, ventrílocuo, G i l 
vale... 
Como complemento de cine se 
pasarán escogidas películos. 
«IT"* •• • 
^ * . l doínlngo^próximo, se' roda-
r^la priméra Ornada de «Los 4 
diablos», película que se desarro-
pa entre gente de circo y cual 
puede admirarse la lucha titánica 
«ntre el humanq poder y el desti-
l o fatal de la troupe «Los cuatro 
diablos». 
Se d? rá en función popular a 
las 4*30 de tarde; en esta función 
regirán los precios de 50 céntimos 
butaca sin numerar y 15 céntimos 
general. 
ESOS - TIMBRADOS 
EN RELIEVE 
S - CATALOC 
REVISTAS 
TRABAJOS COMERCIALE 
ETIQUETAS EN RELIEVE 
ENCUADr'1 DACIÓN 
ABADO Y i 
3 ^ 
I T San Pedro 
T e i e f . 3 3 0 2 9 
Salón "Parisiana,, 
Para el domirgo se anuncia un 
extraordinario programa de cine 
a base de la película «Trapecio». 
P A R A L O S J U G A D O R E S 
: I N T E R N A C I O N A L E S : 
Parece ser que se quiere dar 
una indemnización de 25 pesttas 
diarias a todo jugador que s¿ es-
coja como internacional. Y a to-
dos los q u e a c l ú i n se les darán 
250 pesetas por partido ganado; 
100 por cmatch» empatado, y 50 
pesetas más por cad i «goal» de 
diferencia a su favor. (Esto se hi-
zo cuando el resultado aplastante 
contra Fráñciá en Zaragoza.) 
Los jugadores que hayan actua-
dojpi^iez o más partidos interna-
cionales tendrán derecho a perci 
bir una pensión mensual durante 
diez sños , a partir de su retirade 
del fútbol, en una cuantía que se-
rá lo que resulte (esto leemos a 
«Tcllagorri») de multiplicur por 
cinco pesetas el número de parti-
dos internacionoles en que hayan 
tomado parte y se hayan ganado. 
A P L A Z A M I E N T O 
E n Zaragoza se da como seguro 
el aplazamiento del partidoPatria-
Sestao para el 29 del actual, con 
objeto de que no coincida con el 
Iberia-Valencia, a celebrar el pró 
ximo domingo. 
P A R A M A Ñ A N A ' f̂e 
Se anuncia, en el campo de fút 
bul de la Sociedad Olímpica Tu-
rolense F . C , un encuentro que 
tendrá lugar a las tres de la tarde 
entre el segundo equipo de dicha 
Sociedad y el segundo de «El 
Terror» bajo las siguientes res-
pectivas alineaciones: 
Galve ; Moreno, Millán; Pérez, 
Gómez , González; Marín, Barra-
china, Calvo, Casinos y Cebrián. 
L a r a ; Velázquez, Sáez; Vicen-
te, Valencia, Arcusa; Guillén, 
6 1 M a ñ a n a 
PBBIÓDIOO DIABIO 
Horada des Yístor Ps'unedia, 16 
Teléiono, 79. 
Unico diario de la previscii 
T E R U E L 
Alegre, Moriano, Lucia y Lacasa. 
J U V E N T U D R A P I D 
He aquí las alineactones para el 
partido que a las tres de la tarde 
se jugará el domingo en el campo 
de la Juventud: 
Rápid. — Galve; Ripoll, Sanz; 
Romero, Aranda, Novella; L a r a , 
Amadeo, Baldomero, Corbalán y 
Ferrando. 
Juventud. — Tropel; Maorad, 
Quintín ;Garzarán, Tadeo, Jarque; 
Aguilar, Pari ció, Sastrón, Nebot 
y Galve. 
Z. 
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e ! E x t r a n j e r 
e s p e r a c o n g r a n i n t e r é s e l C o n 
d e M i n i s t r o s d e m a ñ a n a 
; — 
• —. — 
Su majestad el rey visita, con el alcalde de París, la Ciudad Universitaria. 
Se encuentra mejor de la afección gripal que padece, la reina doña Victoria. 
El jefe del Gobierno celebra una detenida conferencia con el 
capitán general de Madrid. 
Se regula por un Real decreto la mano de obra extranjera en España. 
EL PRES DENTE HA-
BLANDO CON LOS PE-
RIODISTAS 
Madrid, 16 — E l presidente del 
Consejo recibió a última hora la 
visita del ministro de Instruc-
c ión. 
Después estuvieron don César 
de la M)ra, el director del lasti 
tuto Geográfico y Catastral señor 
Alvarez Guerra y el gobernador 
de Coruña sé fiar Marav^r. 
A las nueve de la noche aban-
donó su despacho para asistir a la 
cena que en honor del alcalde de 
París se celebra esta noch ? en el 
domicilio del agregado militar de 
la embajada francesa, s^ñor Thle -
rry. 
A l salir h ib ló brevemente coo 
los periodistas. 
Comenzó diciendo: 
Y a hVorá i visto ustedes por el 
Consejo de anoche, que nos esta-
mos ocupando de la a i o p c i ó a de 
cuantas garantías sean necesa-
rias para lograr la pureza del su-
fragio. 
—¿Se adoptará el sábado algún 
acuerdo definitivo con relación a 
los alcaldes de real [orden?—pre 
gunto un periodista. 
—Yo espero que sí—contestó el 
presidente. 
Estudiaremos el asunto con to 
dos k s asesoramientos debidos, y 
no creo que ofrezca dificultades. 
Realmente no es una cuestión que 
afecte directamente al Gobierno. 
Este, cuando efectuó los nom 
bramientos de alcalde, hace c írca 
de un gñ:>, no pensó ni por un mo 
mento en las elecciones nien na 
da político; perseguíamoc única 
mente fines administrativos, a fin 
de que las depen encías locales 
pudieran normalizar su vida y 
desenvolverse en las mejores con-
diciones posibles. 
E n el actual momento, para el 
Gobierno, los alcaldes sus repre-
sentantes o delegados encargados 
de velar por el orden público, lo 
que cumplen a maravilla y todos 
estamos orgullosos de la fructífe-
ra labor que han realizado. Esto 
no quiere decir que hagamos de 
ello cuestión de gabinete. 
E n el próximo Consejo se adop 




Madrid, 16.—En el expreso de 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D E L A 
S í i o n i a ü a i í a i ü i y i i i l i i n l i i s a 
que f i l leció el día 18 de enero de 1929 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . I , P . 
Todas las misas que mañana, sábado, se celebrarán en el altar 
de la Santísima Virgen del Carmen de la iglesia de Santa Tere-
sa, de ocho a doce, se aplicarán en sufragio de su alma. 
Sus apenados padre don M nuel Hernández; hermanos 
don Elias, don Francisco, doña Amparo y doña E n -
carnación; hermana política doña María de la Con-
c pcióa P- ñ ; sobrinos, t íos , primos y demás f amilia, 
rue g m a sus amig-os y personas piadosas la asisten-
cia a las i: dicadfs misas y les anticipan su sgradeci-
mierto. . 
El Excmo. limo. Sr. obispo de esta d!ócesis ha concedido 
50 días de indulgenciaen la forma acostumbrada.' 
esti nocho h i salido p ira V^len 
cia el nuevo gobernador de aque-
lla provincia, gmeral s ñ^r V i ' 
llar y Basada. 
A la estación acudieron a des-
pedirle buen nú nero de amigos 
particulares y compañeros. 
E i s ñ )r Viüal realiza el viaje 
solo, pues su fimi i i no sa tras-
ladará a la capitailevaatina hasta 
pasado algú i tiempo. 
VIAJE DEL SEÑOR 
ESTRADA 
M drid, 16 — E l ministro de 
Fjmento señor Estrada salió hoy 
p a n Málaga con el fla de asistir 
a la boda de un hijo suyo. 
L e acompañ irá el secretario y 
ayudante dei presidente, señor 
Sáach z Doígado. 
LA CAJA POSTAL DE 
AHORROS 
Madrid, 16,—Ea uaa de los sa-
lones del ministerio de la Gober-
nació i se reunió esta mañana la 
Junta administrativa de la Caja 
Postal de Ahorros, bajo la presi-
dencia del ministro. 
Por eso el señor Matos no pudo 
recibir a los periodistas. 
EL RET COM EL ALCAL-
DE DE PARIS EN LA 
CIÜDAD UNIVER-
SITARIA 
Madrid, 16.—Acompañando a 
su majestad el rey, estuvo hoy en 
la ciudad Universitaria el alcalde 
de París, Mr. Castellane. 
Recorrieron todas las depen-
dencias, haciendo grandes elogie s 
de la instalació i de las mismas 
el alcalde de París. 
E l soberano expuso a Mr. Cas 
teliane el proyecto en conjunto de 
la Ciudad U iiversataria. 
Mr. Cas te l lad ià^yresó @n tér 
minos muy elocu intSíu admira 
ción. 
DESPACHO REGIO 
Madrid, 16.—Al regresar a Pa-
lacio, el monarca recibió a los 
ministros de Trabajo y Fomento. 
A las dos de la tarde salió de la 
cámara regia el señor Estrada. 
Dijo a los periodistas que había 
firmado su majestad un decreto 
para la expropiación de algunos 
terrenos en Barcelona. 
E l ministro señor Sangro dijo 
uue había sometido a la firma del 
rey un decreto sobre personal de 
Estadística. 
También dijo que en adelante 
las cajas de ahorro dependerán 
administrativamente de la Acción 
social. 
Por últ imo manifestó que por 
otro decreto se regulaba la mano 
de obra extranjera en España. 
LA COMISION DEL 
APENDICE FORAL 
CATALAN 
Madrid, 16.—Hoy se reunió la 
comis ión del A[ éadice Foral Ca« 
talán pera proseguir sus estudios. 
Entre los reunidos figuraban los 




DON ANTONIO DE 
ORLEANS 
Madrid, 16.—Hablando con los 
oeriodistas dijo el ministro de 
Justicia, refiriéndose al testamen-
to ológrafo del infante don Auto 
nio de Orleans, que a é l , como 
notario mayor del Reino, no le 
correspondía hacer otra cosa que 
protocolizar el documento en el 
protocolo de la Real familia. 
EN EL SALON DE VISI-
TAS DEL MINISTERIO 
DE HACIENDA 
Madrid, 16.—A mediodía, en el 
salón de visitas del ministerio de 
Hacienda, se hizo el reparto de 
juguetes a los niños del Colegio 
de Huérfanos de ex funcionarios 
de dicho departamento. 
NJ asistió el sub secretarif. 
L a señorita Rincón pronunció 
un discurso dando las gracias. 
Se repartieron 190 juguetes. 
También se distribuyeron car-
tillas de la C¿ja postal de Aho-
rros por valor de 25 pesetas cada 
una. 
MEJORIA DE Sü MAJES-
TAD LA REINA 
Madrid, 16 — L a reina deña 
Victoria se halla mejor de la efec-
ción gripal que padece. 
CONFERENCIA 
Madrid, 1 6 . - E l jefe del Gobier-
no conferenció extensamente esta 
mañana con el capitán general de 
Madrid. 
E L C O N S E J Ó D E 
MAÑANA 
Madrid, 16.—Se espera con 
gran interés la celebració i d 
consejo de ministros de m: ñaña 
sábado, pues en él se resolverán 
importantes aspectos relativos a 
las próximas elecciones y el asun-
to de los alcaldes de Real orden. 
P R O V I N C I A ^ 
EL VIAJE DEL INFANTE 
DON JAIME 
Cái iz , 16 —Ayer l legó a ésta el 
infmte don Jaime, acompañado 
de su ayudante. 
Su llegada, que h i sido inespe-
rada, circuló rápidomente por la 
capital. > 
Las autoridades se trasladaron 
inmediatamente al hotel Atlàntic, 
donde se hospeda, para cumpli-
mentarle. 
Su alteza, desoué? del almuer-
zo, recorrió la población. 
ANTE LAS PROXIMAS 
ELECCIONES 
Almería, 16,—Segúa un diario, 
el bloque constitucionalista del 
distrito de Borja y agrupaciones 
de la izquierda, f irmarán una 
liga para luchar unidos contra la 
candidatura del Gobierno. 
FRIO 
Salamanca, 16, — Dasde hace 
días reina un frío intensísimo. 
E n la noche y madrugada de 
hoy ha nevado ligeramente. 
Esta madrugada el termónetro 
marcó 5 grados bajo 0, y este me-
diodía 3 baju 0. 
Los cambios de temperatur , 
primero, y el intenso filo, des-
pués, han originado la aparición 
de una epidemia gripal de carac-
teres benignos. 
OPINION Y PROPO-
DEL CONDE DE 
ROM ANONES 
Càceres, 16 - E 1 periódico 
«Nuevo Día» publica unas decía' 
raciones del conde de RosnaoO' 
nes, expresando su opinió a, con-
traria a la formación de un G0' 
bierno nacional, y anunciando 
que se dispone a ayudar al actual 
Gobierno en su empeño de hacer 
unas elecciones sinceras. 
Cree que lo peor que podía sflj 
cederle al l é ç i m e n es que todo* 
fueran monárquicos y los diez re' 
publícanos que se sentasen en e 
Congreso fuesen contratados. 
Considera urgente la reunió» 
de Cortes ordinarias, para 
éstas decidan si debe o no con 
vocarse a Cortes constituye^65' 
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8 A R C F L Q N A 
3ÍÜEBTE DE DON EMI-
LIO JÜNOY 
Barcelona, 16.—Anoch- f illcció 
•en la dioica adonde fué llevado 
para ser sometido a uaa operació a 
qttirútgica, el ex senador don 
Bm1*0 Janoy-
EL ATRACO AL ESTAN-
CO DE HOSPITALET 
Barcelona, 16.—Eitre los dete-
nidos últ imamente, algunos de 
carácter sospechoso, coa motivo 
del atraco de Haspitilet, la poli, 
cía ha realízido a l ç u i o s interro-
gatorios, ios cu-iles no hto d ido 
t ^ f i ahora ningú i resultado. 
• L v mayoría de los detenidos 
han sido libertados. 
Los periodistas que hacen in-
formació i en el Gobierno civil, 
preguntaron al gobernador si era 
cierto que se había operado algu 
na detenció a con motivo de este 
suceso. 
E l gobernador contestó negati-
vamente, añadiendo que la poli-
cía cont icúi sus pesquisas y que 
tiene una pista. 
L a pol ic í i dió uaa buida en ál 
guaos. establecimientos de bebi 
das de la b irriada, de S ms, pero 
sin resultado. 
LOTES DE ROPAS Y CO-
MESTIBLES PARA LOS 
POBRES 
Barcelona, 16.—Por iniciativa 
del capitán general, se hace un 
llamamiento a las personalidades 
barcelonesas para recaudar fon 
dos a fin de distribuir entre cien 
necesitados lotes de ropas y co 
mestibles. 
E l reparto se hará en Capitanía 
¿general el día del santo del rey. 
DEL EXTRANJERO 
DETALLES DEL TERRH)-
M O T O 
Naev Y ); k 16 —S Í reciben no-
ticias de Méjico coa mevos deta-
lles de temblor de tierra de ano-
i che, cuyos efectos se sintieron en 
ua radio de varios centenares de 
k i lóue tros y particularmente en 
I el Estado en Puebla. 
En la capital hubo 25 heridos y 
quedaron destruí ios muchos edi 
ficios. 
¡ E l pánico fué terrible y los ha 
hitantes se lanzaron a la calle, 
viéndose numerosas personas 
arrodilladas implroando su sal 
vación del cielo. 
LA ESCUADRILLA 
ITALIANA 
París, 1 6 . - A l a s dieciseis cin 
cuenta amararon ayer en forma 
impecable los hidros que forman 
la escuadrilla italiana. 
E l ministro de Marina subió a 
b >rdo del aparato tripulado por el 
genera] B \lbo, a quien felicitó ca-
lurosamente. 
S disoararon salvas en honor 
de los aviadores. 
TRIPLE ERUPCION 
P O B L A C I O N D E S T R U I D A 
Donde parece que el fenómeno 
revistió más importancia fué en 
S m Antonio de los Cobres, donde 
los habitantes fueron arrojados 
del lecho por la violencia de la sa-
cudida. 
A l mismo tiempo se produjo 
u n a explosión verdaderamente 
ensordecedora que aterrorizó a 
toda la población. 
Cuando les habitantes huían ha-
E n reunión celebrada por el co 
mité de Unió a Política, con asis 
tencia de representantes de todos 
los pueblos del distrito Alcañiz 
Híjar, ha sido proclamado candi 
cía el campo para salvarse fueron dato para diputado a Cortes en la 
sorprendidos por una lluvia de | próxima lucha electoral el aboga 
piedras, que fué seguida por un do don Emilio Di»z Ferrer, hijo 
torrente de agua hirvierdo. ! del distrito y de gran prestigio en 
Hasta ahora se ignora el núme toda la región, 
ro de vít imas solo se sabe que la _ xras rapidísima enfermedad 
inmensa mayoría de las casas y ha fallecido en A / i l a la virtuosa 
las cosechas han quedado üçstruí señora doña María López, Madre 
das y que un gran número de ça- ia auxiliar de esta Delegac ión 




cen de Fiuqie—-se han descubier-
to las ruinas de un anfiteatro ro-




París, 16.—La Audiencia del 
Sena ha condenado a tres años de 
prisiód a los aritif acistas italianos 
Trenti y Oagaro, acusados de 
Nueva Yotk, 16. — E n la región haber disparado dos tiros de re-
de Porha (República Argentina)' vólver en el curso de una colisión 
se ha producido una triple erup-
ción, seguida de un violento te"-
rremoto. 
E l S; ú m o destruyó casi por 
completo la pequeña població a de 
Poma, habiendo peiecido entre 
los escombros 35 perdonas, 
H y se han sentido sacudidas 
i í smicas de bastante intensidad 
en la región Nordeste de la A r 
gentina. 
HOJAS B E A F E I T A R 
T O L E D O " 
la F á b r i c a N a c i o n a l de A r m a s 
T O L E D O 
y t e n d r á U d . J a s e -
g u r i d a d d o a d q u i -
r i r l a h o j a d e m e j o r 
c a l i d a d q u e s e o f r e -
c e / e i v e l m e r c a d o 
ConeeaionaHor esclusívo»» 
PRODUCTOS NACIONALES. S 
Co&4« Xi^uctM, y »7 • M»dnd 
que se produjo en abril últ imo 
contra un grupo de italianos fas-
cistas, de los cuales dos resulta-
ron muertos. 
Los abogados defensores de los 
acusados han tratado de demos-
trar que la culpabilidad de sus 
clientes no estaba establecida del 
todo. 
E l Juzgado dió primeramente 
un veredicto afirmativo sobre la 
cuestión relativa a la tentativa de 
asesinato, pero apreció después 
circunstancias atenantes. 
í de H telenda, deña Carmen E s -
trella. 
! Reiteramos nuestro pésame a 
la familia Estrella, así como a su 
hijo político y amigo nuestro don 
Juan José Villanueva y familia. . 
— Regresó de Valencia la bella 
señorita Asunción Carreras, des-
pués de haber pasado las vacacio-
nes de Navidad en la hermana 
ciudad del Turia. 
I — E l mayordomo de la Herman-
dad de San Antón don José Mal-
eas, nos ha visitado para invitar-
nos a las fiestas que en honor de 
su Santo patrón celebrará maña 
na el barrio de San Julián. 
Prometemos asistir y agrade-
cemos much3 la invitación. 
— Regtesó de Castellón la seño 
ra del acreditado industrial de es 
ta plazi don Florencio Muñoz, 
acompañado de su monísimo hi-
jo. 
— Se halla gravemente enfermo 
el maestro nacional jubilado don 
Pascual de J e s ú s . 
Mucho nos alegramos de la me-
joría del anciano maestro. 
Bando del capitán 
general 
A N E C D O T A S 
Las "salidas,, del 
Gallo 
ÜRafae l el Gallo, el gitano artis 
ta, fué siempre de una gran òri-
ginalidad en sus salidas. 
Cierto día, que Lh bía quedado 
muy mal en una corrida, se ha 
liaba charlando animadamente 
con unos amigos en un caté, cuan-
do llegó otro que era punto fijo 
en la reunión, y viendo a Rafael 
sonriente y satisfecho, como si 
hubiera obtenido un triunfo cla-
moroso, le dfjo: 
—Pero hombre, por Dios; con 
lo mal que has estado*- esta tarde 
tienes valor parlffialir a la calle. 
—¿Pues que voy a hacer enton-
ces?—preguntó Rafael. 
— Pues quedarte en casa, acos-
tado. 
—Si ca vez que yo quease ma 
lamente—contestó el diestro con 
rapidez—me acostase, me ib i a 
pasá toa la vía metió en la cama. 
H A C I E N D A 
Don Antonio Portea, de Teruel, 
solicita concertarse con la Hacien-
da para el psgo del impuesto por 
transport i de viajeros de Teruel 
a Cantavieja y Camarena. 
M I i M 
lillllililii 
DANIEL DE SAN PIO 
GARGANTA. NARIZ, OIDOS 
Cinco de Marzo, 2.—Teléfono 2844 
^SU^ZARAGOZA 
N O V E D A D 
jla 2 
Con este aparato hasta un NI-
ÑO puede rápidamente y sin igual 
perfección ZURCIR y REMEN-
DAR medias, calcetines y tejidos 
de todas clases sean de seda, algo-
dón, lana o hilo 
No debe fallar 
en 
ninguna íamília 
Su manejo es sen-
cillo, agradable y de 
efecto sorprendente. 
La Zurzidora ~ 
Mecánica 
va acompañada de las 
instrucciones precisas 
para su funcionamien-
to. Funciona sola, sin 
ayuda de máquina au-
xiliar. 
Se remite libre de gastos, pre-
vio envío de DIEZ PESETAS por 
Giro Postal. No hay Catálogos. 
Mení Magic Weaoer 
A R I B A U , 2 2 6 . - B A R C E L O N V 
Hoy ha sido publicado en nues-
tra ciudad un bando que dice así: 
«Don Jorge Fernández de H a -
ré dia y Adalid, tenieote general 
del ejército y capità a general de 
la quinta región, hago saber: 
Que ninguna persona debe poseer 
armas cuyas guías ni tenga y pa-
ra cuyo uso no esté autorizada, 
por lo cual ordeno y mando: 
1.0 Los somatenistas pasarán 
la revista anual los días que res-
tan del presente mes ante quie-
nes deban pasarla reglamentaria-
mente. 
2 ° Se considerarán nulos y 
sin ningún valor los carnets, gu ías 
y licencias de uso de armas de los 
somatenistas que a fia de este mes 
no hayan pasado dicha revista, 
para lo cual, en todos los citados 
documentos, se estampará por 
quien se la pase, nota de haberla 
pasado. 
3.° Todas las personas no so-
matenistas deberán presentar en 
los Gobiernos militares 6 civiles, 
•según su residencia, las guías y 
licencias de uso de armas que es-
tén vigentes, para que sean revi-
sadas y se estampe en ellas cita 
de la revisión antes de fin de este 
mes, considerándose anuladas las 
de quienes no den cumplimiento 
a esta disposición. 
4 ° A partir del día primero 
del próximo mes de febrero, s i 
por la Guardia civil o agentes de 
Policía y Seguridad se encuentra 
en poder de alguna persona docu-
mentación de armas que no reúna 
las condiciones señaladas en éste 
bando, se les recogerá. S i son o 
han sido.somatenistas, el carnet, 
la guía y la licencia serán remiti-
dos a la Comandancia general de 
Somatenes de esta Región; y si 
no lo son, ni lo han sido, se les 
recogerá asimismo la guía y l i -
cencia en uso de armas y se re-
mitirán a l a autoridad que las 
haya expedido. 
5.° Además de darse cumpíi -
miento a lo que se dispone en el 
art. 4.°, a los que ya no son soma-
tenistas y a las demás personas 
que carezcan de guías y licencias 
de uso de armas o las tengan sin 
haberlas sometido a la revis ión 
indicada, se les hará responsa-
bles, desde luego, del d elito de 
tenencia ilícita de armas y some-
tidos a tribunales correspondien-
tes. 
Zaragoza 15 de enero de 1931. 
JORGE FHENÁNDEZ DE HEREDIA.» 
La fiesta de San 
Antón 
Mañana, el vecindario del Ba-
rrio de San Julián celebrará so-
lemnemente, s e g ú n tradicional 
costumbre, la fiesta de San A n -
tón. 
A las once, se cantará una so-
lemne misa en la Ermita del sim 
pático barrio. 
Predicará el presbítero don 
Benjamín Marco. 
A esta solemnidad asistirá el 
señor gobernador civil interino y 
y una representación del excelen-
tísimo Ayuntamiento. 
Página 6 El Mañana 
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Por medio de poleas fijas y móvileá 
combinadas se obtienen máquinas ca-
paces de vencer grandes resistencias 
aplicando fuerzas pequeñas. Se llaman 
en general polipastros y pueden ser: 
sistemas de troclas, combinación de va-
rias poleas móviles con una fija; moto-
nes, combinación de un número de 
poleas fijas con otro igual de poleaá 
móviles y poleas diferenciales, combi-
nación de dos poleas fijas, dentadas, y 
formando un solo cuerpo, con una 
polea móvil. 
El torno se compone de un cilindro 
sobre el cual se arrolla una cuerda 
que sostiene un peso. El cilindro pjÉie-: 
de girar alrededer de su eje por me-i 
dio de unas aspas de una rueda o dé 
un manubrio O manivela fijo a uno dé 
sus extremos. ' ¡ 
El tornó puede ser hoi izontal (7o/720 
de pozos) o vertical (cabrestante). \ 
En ambos casos la fuerza que se^ 
aplica es tangencial a la circunferen- j 
cia de la rueda o a la descrita por los 
extremos de las aspas o del manubrio. 
La ley de equilibrio del torno es: 
la razón de la potencia a la resistencia 
4ia de ser igual a la razón del radio del 
cilindro al radio de la circunferencia 
descrita por la potencia, ley que se ex-
presa en la siguiente fórmula: 
dividir los cuerpos entre los que se 
introducei Todo cuerpo cortante co-
mo un cuchillo, un hacha, un cincel, 
es una cuña. 
La arista deja cuña que se introdu-
ce se ilama filo; las caras que se cor-
tan en esta arista, lados; y aquélla so-
bre la cual actúa la fuerza, cabeza. 
La fueíza se aplica sobre la cabeza 
de la cuña verticalmente y se puede 
considerar descompuesta en dos com-
ponentes perpendiculares a los lados 
de la cuña, comp lados de un parale-
logramo cuya diagonal es la fuerza 
empleada. 
La ley de equilibrio de lá cuña se 
expresa diciendo que la fuerza es a la 
resistencia como la cabeza de la cuña es 
al lado. • 
Se favorece la potencia disminuyen-
do la cabeza y aumentahdo los lados. 
Por medio de la Cuñá se hienden los 
troncos, se resquebrajan las rocas, etc. 
Tornillo es un cilindro cuya super-
ficie está provista de -ún filete helicoi-
dal que puede en cajai se en el hueco 
de otra pieza llamada tuerca. Se llama 
paso de rosca la. distancia que hay en-
t r edós filetes sucesivos, medida sobre 
una generatriz. 
Un triángulo rectángulo que se 
arrolla sobre un cilindro de modo 
que uno de sus catetos coincida con 
la generatriz y el otro sea igual a la 
circunferencia de su ¿ección recta 
marcará con la hipotenusa sobre ¡ 1 
cilindro una hélice o rosca cuyo paso 
será igual a la altura del triángulo. 
En cada vuelta del tornillo la poten-
cia recorre una circunferencia, mien-
tras la resistencia sólo recorre el paso 
de rosca. Por esto se favorece la po-
tencia aplicando al tornillo una palan-
ck y reduciendo' el paso de rosca* 
La ley de equilibrio del tornillo es 
que la potencia y la resistencia estén en 
la misma razón que el paso de rosca y 
la Circunferencia descrita pót la poieti-
tía. \ - ; ; :; " ' - V ' ' - • •" • ' - : 
El tornillo se utiliza eh las prensas 
de vino, aceite, etc.; para fijar piezas 
de madera o metal; para la transmi-
sión de movimientos por medio del 
tornillo sin fin; etc. 
Las combinaciones de máquinas 
simples constituyen las troclas, moto-
nes, poleas diferenciales, (ya menciona-
dos) cabrios (asociación de torno y 
polea), grúas, etc. 
Del torno se derivan las ruedas den-
tadas; de la combinación de éstas con 
el tornillo/resulta el tornillo ein fin; 
e\ cric o gato la aplicación de bis 
ruedas dentadas al movimiento de 
una barra dé cremallera. 
A. U. 
Problemas geo 
Una pirámide cuyd base es un cuadra-
do de 0l35 m. de lado, tiene una altura 
de 0(42 m. ¿Cuál es su volumen? 
Resolución 
La fórmula dél volumen de la pirá-
mide es esta: 
• 1 B a 
Sustituyendo en la fórmula las le-
tras por sus valores, tendremos: 
v = O-35X( '35X0'42 = ^ ^ 
Resultado: el volumen de la pirámi-
de es de O'ÍMOS m.3 . . 
¿Cuál es la altura de un cono que ^ 
ne por base un circulo de 0'6 m. de $ 
dio y cuyo volumen es de 0*904780800 
/#.?? t ' V ^ i l 
Resolución 
Fórmula para hallar el volurneij 
del cono 
V F= Tir2 a 
Multiplicando ,• los dos miembros 
por 3 tendremos: 
3 V = Tcr2a 
Y dividiendo a cbntinuación ambos 
miembros por x r2: 
3 V 
== a 
en la cual C representa la carga, P la 
potencia y r, R, los radios del cilindro 
y de la rueda respectivamente. 
Si el radio de la circunferencia des-
crita por la potencia es, por ejemplo, 
el triplo del radio del cilindro, la fuer-
za empleada debe ser el tercio de la 
resistencia o peso que ha de elevarse. 
El torno puede considerarse como 
una palanca. El radio de la rueda del 
primero és igual al brazo de potencia 
de la segunda y el radio del cilindro 
igual al brazo de resistencia. 
• Plano inclinado es el que forma con 
la horizbsital un ángulo agudo. Longi-
tud del plano es la línea de máxima 
pendiente; base del plano es su pro-
yección sobre el horizonte; altura su 
proyección sobre otro plano vertical. 
El plano inclinado se representa en 
sección por un triángulo rectángulo, 
uno de cuyos catetos es la basé, el 
otro la altura y la hipotenusa el plano 
inclinado. 
La ley de equilibrio del plano incli-
nado es que la razón de la potencia a 
la resistencia es igual a la razón de la 
altura del plano a su longitud. 
R 1 
La resistencia que ofrece un cuerpo 
a ser elevado por el plano inclinado 
puede co sideràrse descompuesta en 
dos fuerzas que forman un rectángu-
lo cuya diagonal es igual al peso de-
cuerpo. Una de las fuerzas es perpen-
dicular al plano y queda anulada con-
tra él; la otra es paralela al plano in-
clinado y es la que hay que contra-
rrestar. 
El plano inclinado se utiliza para 
subir grandes pesos pudiendo estar 
constituido por una tabla inclinada, 
por un camino, etc. 
Cuña es un prisma de sección trian-
gular que se emplea para separar o 
eoilzatlraes de BOISE 
D e s e s p e r a d o s 
no d e s a f e n t a d l . . . 
El maravillóse método de curación POE 
MEDIO »ÍS PLANTAS, descubierto, por el 
M i A T E HArviON, OS curará tíeíiniiívamen-
te porque es absolutamente VEGETAJL. 
LAS, ZÚ C Ü E A S V E G E T A L E S D E L A.SATE 
llA3l'ÒiN líjercl'n* u n a -Oiérgica d e p u r a c i ó n y 
r e n o v a c i ó n o r g á n i c a , r é R t a a i e c i e n d o e l e q u i -
litv-íY» r·r. 13 s a i ; ' d N o i-x rea un régimen e s -
pecial de a l i m e n t a c i ó n , p o r q u e n o r é q u í c r e n l á a l L c ; a c l o n d e n i n g u n a 
función d e l o r g a n i s m o p a r a q u e su tuxauíi «.tv» eía'cai-
N o , c o n t i e n e n ^ s u b s t a n c i a s t ó n i c a s n i e s t u p e f a c i e n t e s . N A D A MAS 
•QUE P L A r ^ T A S e s c o g i d a s e s p e c i a l m e n t e p a r » c a d a e n í e r m e d a d . S o n t a n 
e f i c a c e s c o m o i n o f e r . s i v a s . 
P R U E B A S DE F A C I L C O N F Í A MA € Ï O N 
lArvty un i»fs tomando ¡a Cat* N " 3 y 
'Nf eacuentro bien, asi que h? accrtl«-li) mf 
•«amíe otra» •) tajas de la mifn * f«r». 
>. Pranasco Péret, Rua í'etm, Vegí fid apilo, 
)ren8«. 
Ea loa 30 nflos que llirva mi esposa de pa-
í-ciniiemo». la-j innumernhlf medicinas •V'" 
"ia tensado no lian podido lograr io q .e fóri 
•lirado dos Cajas de la Cora N * 6. Owe f>(«« 
•-•ndiga a] bieuiiechor <jne !aa órnc. bfó p/t» 
• ien de los de>-¡'rari MÍ.VÍ U, Pedro NíuRneir. 
• alJe. 7, SántaríU, Córdoba. 
Teaj'o gusto notifleark- q«« sut 
Cura» No». 12 y 15 j»e h^fi d.iJo un r-siiit.-nio 
^twiactosio. D. O. Navarro. Coai«-rci<>, i , 1 
(rasa, Ela(rwi«oa. 
Hago pr «f»*.;-!•>:};} jíorq'j'í observo en mi 
m^mo y en <•>•!-.)s ixnb én, qu-; con estos pro 
duelos i& ojil·'M·· cl fiu o (• v: buica. Rdo 
L. Lacambra, S.IÜHMS de I K u . Hoesca. 
La Ctira S.* (i d"! Xbaíe Hámon, de !• 
que lli-vo tomadáis V4ir>.<s c i j ÍS", tu? <.i*n pucst > 
vonap) bien de la narii si» q i- pad • 
da. t>i. S'Cii. Castro, ¡íüsqil^s, 12. Caceres. 
Me tenido un tro n resuitadq con la Cara 
N ' S, de ia cual q i ¡o «¿ráae^tdo de ella j 
Vd. D. f. J. UicniA. y] Ouarrijo, IS, Kkl.', 
Ai le. 
H;ih¡-vi.lo «íUdtí! la Cura N.* 10 y viendo 
on rés-.iC'dd ^tlsf^ct^rio le ruego me envíe 
oxa caja D. E, García, Párroco, Aleonada 
de Ma.defa'.·.lo. Segòvia. 
Esta *» te aimw meQiesvciAa <in*> el Crv&dvt ha piwitn a nuestro AhaiBíce; no 
ousQvemos otm. I>!oa ha isocaio en la NáíuraK-ía í'ido 3o que «eresjtantos 
p o n «UaientamM, par» vesilrnoa. par« Cl.'lLAJINO». Moiiíieñíw K.NEIP. 
LAS 20 QinñS ¥E6ETMES 
E N F E R M E D A D E S Q U E CURAN 
l.-IM&l>etaa. N.' a.-AlbumlnurlA. 
S.-Reuma. Artrltlsma. Ciática. Dolono. 
4.-Aacmla, Pubertad N.' 6-Solitarla. 
e.-Eaíerm. do loa Nervios, Epilepsia, etc. 
7.-T08 ferina. N.* S.-Keglaa dolorida». 
9.-Lombrices. N.4 lO.-Enteritia. 
11. -Paràllais. Arterloeaclerosío, Obesidad. 
12. -Depuratlva de la sangre. Granos. Herpea 
13. -Enfermedades del Estómago. 
14. -Varlce«, Flebitis. Hemorroide». 
Ift.-Toe. Catarros. Bronquitis, Asma. ote. 
KL-Corastón, Rlñonea, Hígado, Vejiga 
n ^ M L f a n l e n t o . H.» 18.-Ulceraa estómago 
11.• 20.-Prev«nilTa, 
6 R A T i 3 
M W I f i K K WTE JB-J 
que demuestra la eficacia 
de la Medicina Vegetal. 
P l O A i w C - » i T E U 5 
-•'•••n·i«saa····aBMH«(iaBaaa|lotHaa,||aBBB|aa 
i ^r. Director de Laboratorios ¡ 
Botánicos, Rda. Universidad,! 
8, Barcelona, o Peligros, 9, ! 
Madrid.—Sírvase mandarme el ' 







Interior 4 por ICO oontado. . 
Sxterior 4 por 1 0 0 . . . . . . . 
áiBortísable 5 por 100,1920. 
» 6 por 100,1926. 
» 5 por 100,1927. 
» 5 por 1Ò0,1928. 
t 5 por 100, 1927 
libre. . . . . 
á n c r tiza ble 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, i 828. 
> 4 Va Por 100» 
1828 . . . . . 
I 4 por ICO, 1908. 
FeiroviariafB por ICO 
• 4 Va por ICO. . . 
Acciones 
1 Baaao de España 
Banso Hispano Americano . 
Banoo Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Ázncexerae ordmams . . . . 
TeieíónioaB preferentes < . . 






Cédulas Mipotecams 4 poi 
100 . 
d. id. 5 por 
Id. id. 6 por 100 , 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5t'pcr ICO . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va Per IG0 . 
Id. id. id. id. 6 por JC0 . . . . 
CoDÍederaoíén Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 6 
por 100 . s . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . 
Traiatléntica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100, 1922. 
Moneda extranjera 
Francos SS'TO 






































Sustituyendo las letras por los va* 
lores conocidos, será: 
3 X Q,9Q4780800 _ ,< 
3,i4i6 y 0'6 x O'e .7"24 m; , 








Son los s íguient ts , Séguh i la-
ción del cBoletíh oficial», a lós 
cuales, o a sus padres, tutores, 
parientes ames o personas de 
quienes dependan, se les cita a 
comparecer en las respectivas 
Casas Capitule res per sí o pór 
persona que legít imamente les re* 
presente, el día 25 del actual y ho» 
ra de las nueve, a exponer lo que 
les convenga referente a su inclu-
sión en dicho alistamiento; advir-1 
t iéndeles que este anuncio susti-
tuye las citaciones ordenadas por 
el párjafo tercero del artículo 111 
del Reglamento de 27 de febrero 
de 1925 para el reclutamiento y 
reemp'lszo.del Ejército, por igco-
rarse el paradero de los interesa* 
sados. (Todos eate irczosnacie* 
ron en el f ño 191^ 
O b ó n . - M a r t í n Nebra Martífl» 
hijo de Martín y Francisca. 
Montoro de Mezquita.- Rogéis 
Lafuente Cei ín , h;jo de Rgiróní 
Melchora. 
Gargallo.—Jesús Gargallo 
cón, hijo de Pascual y Melchor*' 
Agapito Azcón Gargallo hijo ̂  
Joaqt ío y Joaquina. 
Casteilcte.-Sabino Membr^ 
Martí, hijo de Mariano y Casî 1' 
ra. I > ,g 
José Sotos Balfguer, hijo 
Julián y Teresa. .. ^ 
Mírue l Serebo M<'rtí, W 
Manuel y Josefa. d 
Cipriar o Rsirdn Martín L11 
hijo de Maruel y Vicenta. 
Fuertespalda.-Msnuel 
nó Lloved Darsa, hijo de AD1 
y Virginia. 
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C H I F L A D U R A S 
va? 
L a Humanidad está cada z 
jnás chifl ida.l 
Siempre tenemos alguna mací i 
activo servid . 
Hubo una época en que nos dió 
por los barjquetes y no h ,bía per-
sona que se estimase en algo que 
lio hicera t do.lo posible para que; 
je fuera ofrecida uaa coi&ida en 
¿a restaurante de más o menos 
postín, o en la taberna de Eladio. 
• pl caso era rei^n r, sabe Dios a 
costa de cuiütos trab jos la ma-' 
yojí1 dé las veces, a dos docenas 
fle comensales ante 1 JS que el se-' 
gor Pcjrengáaez, miéïsibro de la 
Comi ión organizadora del ban 
fluete, ensalzara la feliz iniziativa 
¿leí homenajeado, que le había 
peurrído regalar un acordeón a 
todo parroquiano que reuniera 
vales por valor de 137 pesetas 25 
cé jtimos, importe de las cotnpras 
fle churros realizadas en su .esta 
iblecimiento de los barrios bajos 
de Madrid. 
Bien es verdad que aquella ma-
aiia era muy productiva para al-
^tinos, pues en varias ocasiones 
Individuos que se dedíGaban a or-
ganizar actos de esta clase, tuyie-
tron que esperar pacientemente, 
formando cola, el turno para po-
der expresar tímidamente sus 
pretensiones al poderoso duefío 
eldueñ J del estnbU cimiento. Pro 
cure queden perf íctamente acla-
radas las consecuencias que pue-
de producir en los parroquianos 
el nuevo alimento. 
— Voy en seguida, señ^r direc-
tor—dice ¡P «rladillo que sale dis-
p̂ tr̂ do en dirección al bar indji-
cado. 
Ya en el punto de festino el re-
pórter pregunta al único cámara 
ro que hay, por el dueño y una 
cong( j i mortal le acomete al es 
cuchar que el que tbusca ha salido 
en vi'je comercial pira cp>tratar 
en varias ciuiades de la Penínsu-
la y del Extranjero el ̂ preciado \í-
qui.do. 
RÍpuesto de su momentáneo 
dví̂ f aUecimiento, se pone a medi-
tar que resolución tomar en t̂ n 
crítico trance y temiendo que al-
gu i compañero se le adelante y 
publiqu í en otro periódico lo que 
para él puede ser un gran éxit-p, 
resuelve celebrar la interviú con 
el primero que se presente, sea el 
encardo del estAfelecimientp, 
los camareros, el Lavaplatos, la 
señora del dueño, los hijos, la no 
driza de alguno de estos o el mo-
zo de cuerda d,e;ia,esquina, que a 
juzgar por su aspecto, debe ser 
uno de los que más leche de tyu-j 
rra han tomado en su vida. 
sión de salir en los papeles sea él 
quen figura y una se quede de 
bóbilis. Ca hombre, que no. 
— No se moleste que será como 
usted desea. 
—Siendo r-sí, adelant3. No fal-
taba más al f¿Mitasicso de mi se-
ñor marío pavque acabara de po 
nerse tonto coa lo que es ya, que 
paice un pollo fruta. 
—¿Qué es pr» sumido? 
—Más que el pavo rial. Eso si, 
tié razón pa serlo. Guapo, güín 
mozo y con un partió entre las? 
hembras que ya, ya. Y que no se 
deja querer el mu ladrón. Q ae lo 
diga la Patro, la peinadora del 23 
qui anda dislocá por él. Por su-
puesto, que a esa la voy a estro 
pear yo la permanente. 
— Bueno, cálmese y vamos al 
grano. ¿Cómo se llama usted? 
— Pura de Vaca Negrilla. 
—¿Cómo nació en ustedes la8 
idea de echar leche de burra en ̂ 1 
café? 
—Pus verá ustez. Hice unas 
semanas, la gente joven le dió una 
cena al torero del barrio, el Papa-] 
gayo, que la guisé yo mes mita, 
pues paeso de mech irle a ustez un 
buen troz? de carne y ponerle los 
ríñones salteaos, no hay quien me 
eche la pata;Cenaron bien; bebie-
ron mejor y después se pusieron 
a jugar al mus. Resultao, que a 
las cuatro de la mañma se les an-
tojó tomar café con leche y aquí 
vino el apuro. No había leche 
mas que pa un par de cifés y tos 
los establecimientos estaban ce-
rraos. Pero yo npjne apuré. Cogí 
la cacharra que encontré más ai 
mano y me fui a casa de mi co i 
madre que estaba criando y volví Í 
al poco rato con la leche. Poca, 
era pero el grifo de Lozoya hizo 
milagros. Pudimos servir a tos y 
desde el día siguiente lo anuncia-
mos con una especialidá de la 
casa y ¡no sabe la gente que viene 
< tr í 1̂  por el nuevo caso-
Invitado Parladillo, visitó el in-
terior del esrablecimiento, que 
era una cocina llena de telas de 
araña con unos cacharros mu 
grientos y otra habitación donde 
se almacenaban los géneros. 
Al día siguiente se publicaba en 
cLa Mosca> la interviú, diciendo 
que después de prolongadas in-
vestigacipnes, realizadas en el la-
bpratorio que poseía, el dueño se 
había decidido a servir la leche 
de burra por ser 'a más sana y la| 
que no admite adulteraciones ni 
bautismos, lo que había que creer 
por afirmarlos quien tanto en su 
vida comercial;como en la priva-
da era un p ó d e l o de seriejlad de-
mnArándolo su establecimiento 
mi n :ado con arreglo a los últi-
mos adelantos y la más rigurosa 
higiene. 
MARINO V I L L A N U E V A 
{Prohibida la tepoducción). 
Alrn ôrranas 
Virices - Ulcerasf 
Cura radieal SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclordsís. 
Dpetor Jaime ^eclftsnna 
.Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA 
T ^ m - p m r a :í \ t 
Datos recogidos en la Estaçióp Me-
teorológica de esta capital: 
Máxiira de ayer, 3'2 grados. 
Mínima de hoy,-9. 
Viento reinante, N. 
Presen atmosférica, 
Recorrido del viento, 47 fei óroetros. 
A R A B 
de un restaurant, que a fuerza de 
las peticiones que recibía llegó a 
creerse más importante que el 
presidente del Consejo de minis-
tros,, sacando la bolsa bien reple-
ta de la flaqueza de sus prójimos, 
por dichos homenajes. 
No solo eran estos estableci-
mientos los beneficiados, pues es 
iitstórico que la ternera de cartó a 
piedra y los langostinos falsifica-
dos que en dichos ágapes se ser-
vían, solían producir una serie 
interminable de cólicos e indiges-
tioo.es, con lo cjug la venta de acei 
te de ricino y^fimonadas purgan-
tes era una de las fuentes más 
IMrkcip-ales de los ingresos de los 
farmacé áticos. 
H ->y le toca el turno a la rnter-
viá y al empezar a leer nuestro 
periódico f avorito nos pregunta-
o s llenos de gran inquietud: 
¿Qaiéa será la personalidad en-
cargada de contarnos en el nú me-
^ode hoy que a causa del dolor 
<te muelas que padece no pue-
«te c0mer barcinos qae son su 
^bili(ia{j y qUe se semanalmen-
te tiene qus ir al callista porque 
Padece un ojo de gillo que le mo-
^sta mucho? 
-Oiga, Parladillo-dice el di-
ectordel periódico a uno de los 
factores. Es necesario vaya us-
^inmediatamente a ese bar de 
*vapies en donde se les ha ocu-
rid0servir el café coiileche ^ 
ra, a celebrar una interviú con 
•Dicidido a todo, se dirige al 
mostrados, al otro lado del cual 
se encuentra parapetada una res-
petable y bigotuda matrona de 
cuarenta y pico de años y de cien-
to veinte kilos de peso a juzgar 
por su enorme volumen. 




—Como si lo fuera, pues soy su 
cónyuge. 
E l repórter respira satisfecho, 
pues cree que a falta del dueño 
quien mejor puede informarle es 
su media naranj a. Es decir, eso 
de la media naranja duda Par ladi-
llo que en erte caso esté bien apli-
cado, pues a él le parece una ca-
labaza entera y de las más gran-
des. 
s—Yo soy el reductor d* cLa 
Mosca», el periódico de más cir 
culacióa de Españi y vengo por 
encargo del director a celebrar 
una interviú con su esposo, pero 
como según me han dicho él se 
encuentra fuera, puedo celebrarla 
con usted, aunque luego en el pe-
riódico figure que ha sido con él. 
—Eso si que no. O salgo yo en 
* el'periódico como que he sid oyó 
mesma la del interviute, o cierro 
I el pico. Pues estaría güeno, que 
. estando una aqui aperreá con el 
•negocio, mientras el ganso del 
marido se pasea por esos-mundo0 
corriéndola, cuando llega la oca-
C R O N I C A L I T E R A R I A 
Los libros que se publican 
Comunicació nes 
«Carlos III», por V. Soriano 
La pluma correcta y amena de 
V, Soriano ha acertado a plasmas 
en páginas brev »s la biografí \ de 
aquel «rey administrativo» que 
fué para España Carlos III . 
Sin intentos de dar a su obra 
categoría de libro crítico y eru 
dito, apoyándose principalmente 
en los textos clásicos de los más 
auton'z .dos historiadores esprñ) • 
j les, Soriano ofrece en su «Garios 
j III> una visión concisa, pero con-
creta y clara, de los hechos rcás 
i notables de aquer reinado, céle-
' bre por el impulso que durante él 
i recibieron los distintos ramos de 
j la riquí z i nscional y por la depu-
I ración que en costü nbres e ios ti-
tuciones se hizo. 
Aunque alejado de toda pretén» 
sión analítica, el libro está salpi-
cado de comentarle s discretos y 
oportunos, que, juntos a la ameni-
dad conseguida por el autor en el 
relato, hacen de esta biografía un 
trabajo agradable y entretenido. 
Se caracterizan por su precisión 
los pasajes referentes a la etapa 
de disturbios ocurridos en el país 
durante un determinado momsn• 
to del gobierno del tercer Carlos. 
«El general Machado o l a 
autoridad rescatada», por 
P. O. Blanco 
En estos momentos en que gran 
parte de la opinión cabana tiene 
entablada una contienda, san-
grient i ya, con el presidente Ma-
chado, es de actualidad este libro, 
en quj se describe, con mucha 
copia de documentos y datos es-
tadísticos, la labor realizada por 
el discutido primer magistrado 
de Cuba durante su eupa presi-
dencial. 
En el libro, escrito algúa tiem-
po antes de que se iniciase el ac-
tual moviento antimachadista, se 
notan el autor optimismos res-
pecto al porvenir del general go • 
bernante. En estos momentos, 
críticos para el Gobierno de L a 
Habana, no es fácil predecir sí 
acertó el autor o fué demasiado 
lejos en sus esperanzas. 
En todo caso, la obra, escrupu-
losamente documentada, consti-
tuye un estudio interesanlísimo 
de una etapa de gobierno y una 
pieza informativa de gran valor 
para el día en que labor de Ma-
chado sea analizada por la His-
toria. 
La «Gaceta» publica la Real 
orden del ministerio de Hacienda 
derogando, a partir del día 1 del 
mes actual, la tarif a establecida 
por el de 19 de febrero de 1929 
para las suscripcianes al apartado 
particular de correspondecia en 
las oficinas de Correos, y seña-
lando en su lugar la siguiente es-
cala: 
Clase primera.-rDe una a 30 
cartas 25 pesetas anuales, 
Clase segunda.—D * 31 a 70 car-
tas, 250 pesetas anuales. 
Clase tercera. — D ; 71 ¡a 
cartas 750 pesetas anuales. 
Clase cuam.~De 161 a 
cartas, 1.500 pesetas. 
Clase qumta.—De 301 cartas en 
adelante, 3.000 pescas anuales; 
entendiéndose que el número de 
cartas se refiere a las que diaria -





para este diario las recibe 
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N u e s t r a M a r i n a 
M e r c a n t e 
Desde hace más de 30 años se 
comenta la ináuficiencia de nues-
tra Marina Mercante sin que en 
todo ese tiempo se haya adelanta» 
do un paso en nuestro problema 
marítimo. 
Nuestra Marina comercial re-
presen taba antes de la Gran gue • 
rra 1.100.G00 toneladas y estaba 
en 12 lugar entre todas las del 
mundo. 
Hoy sigue con un aumento de 
100.000 toneladas y sigue man te-
j iéndose en el mismo lugar de-
mostrando nuestra insuficiencia 
para inmovilizar los 5.000 millo-
nes de pesetas al año que importa 
nuestra exportación, lo que nos 
cuesta muchos millones de pese-
tas !y además hemos de recurrir 
al extranjero para mantener nues 
tras relaciones de tpda índole con 
los países americanos. 
Este problema agrava notable-
mente el problema de nuestro co-
mercio con el exterior y todos los 
que este afecta que son numero-
sos para la agricultura especial 
mente. 
España paga anualmente a las 
marinas extranjeras alrededor de 
700 millones de pesetas. Estos mi 
llones no significan únicamente 
dinero. Tienen la significación de 
un trazo diferencial a favor de las 
mercancías extranjeras que en los 
mercados consumidores habían de 
competir con les vuestras. 
L a solución del problema es di-
fícil, sin uaa ayuda oficial por que 
en España la construcción de bu 
ques es cara en rezón e; tsa pro-
tección arancelaria que coloca el 
palastro a precios muy altos y por 
que carecemos de organizaciones 
explotadoras de un montante 
grande de trnbrjo. Además sería 
necesario resistir la concurrencia 
extranjera, cosa muy cara a juz 
gar por lo que ocurre con las fir-
mas subvencionadas. 
M. DE A. 
Para E L MAÑANA 
La niña romántica 
Yo í é de una niña de Jángaidcs ojos 
de rubios cabellos, de dulce mirar. 
Parecen sus labios dos "claveles rojos 
y son sus pupilas verdes, como el mar. 
Transcurre su vida junto a su ventana, 
soñando quimeras, forjando ilusiones, 
añorando siempre la época lejana 
de leyendas bellas como corazones. 
Y sueña la niñi con que un encantado 
paladín, hermoso, de gentil talante, 
su pasión la diga, y sea su amado, 
y luche por ella, bravo y arrogante. 
Y atenta al sueño de luz que la mece, 
mirando agostarse sus lánguidas horas, 
la melancolía de la niña crece. 
¡Ya en sos tristes noches no hay bellas auroras! 
¡Pobre niña bella que vives cansada 
de esta vida triste, mezquina y rastrera 
y ^stás ea el mundo sola y olvidada 
como en el desierto vive la palmeral 
Irás, lentamente, perdiendo el tesoro 
divino y sagrado de la juventud. 
Se tornarán b'ancos tus cabellos de oro, 
perderá tu esbelto cuerpo la salud. 
Y al fin, ?n un día silencioso y triste 
volará tu alma romántica al cielo, 
dejando este mundo donde no tuviste 
la suprema dicha de lograr tu anhelo. 
Donde siendo joven y buena y hermosa, 
jamás encontraste placer ni alegrías, 
porque tu alma noble, grande y generosa 
no era de esta vida ruin y pesarosa, 
llena de vilezas y de rastrerías... 
JUAN G. DE LUACES.. 
E M P R E S A D E N A V E G A C I O N 
" I B A R R A Y C I A . " 
S E R V I C I O M E D I T E R R A N E O " B R A S I L " P L A T A 
L a motonave 
C A B O T O R T O S A 
saldrá de V A L E N C I A el día 28 de enero para SANTOS, MONTE-
V I D E O y BUENOS AIRES, admitiendo carga y PASAJE de clase 
de CABINA y T E R C E R A ea camarotes de dos, cuatro y seis pla-
zas. • Excelente comida. 
TRAVESIA 25 DIAS 
CONSIGNATARIO ( G O N Z A L O N O Q U E S 
EN VALENCIA ( MUELLE DE PONIENTE, 6. ( G R A O ) 
TELÉFONOS 3 1 . 4 4 5 Y 3 1 . 4 0 6 
APARTADO N.0 8 - V A L E N C I A 
G A C E T I L L A S 
Aunque según el Observatorio 
de Madrid, se ha alejado la ola de 
frío que g zotaba a España, hoy la 
columna termométrica descendió 
en Teruel a 9 grados bajo cero* 
Claro está que como un nuevo 
cambio de viento nos limpió de 
nubarrones que amenazaban dejar 
caer una nevada, el sol luce con 
fuerza y desde las once de la ma-
ñana hasta su puesta nos compen-
sa del hielo mañanero. 
Y ya que de nuestro clima cka 
rramos, no nos cansaremos de re 
petir que la Prensa de fuera pone 
a Teruel a la altura del Polo Ñor 
te... Claro está que si el lector, al 
leer en uno de los muchos diarios 
madrileños que traen tan €fresca> 
noticia, se molestan comprobán-
dola en la nota del Observatorio 
que los mismos publican, verán 
la exageración reporteril... 
SE VENDEN DOS CASAS, si 
G ' J Á E A L A Y I A R S i A . 
A g u á i s R o t a t > l s s T e r u e l 
Capital social 1.000.000 de pesetas 
En cumplimiento de los convenios efectua-
dos se anuncia al público turolense la cesión 
parcial o total de acciones hasta Pesetas 
875.000 ya desembolsadas. 
Coracíerísíicas de las acciones 
Títulos de ti00 pesetas cada uuo, al porta-
dor, con 50 cupones. Precio a la par en el acto 
de la suscripción contra entrega de los títulos. 
La cesión se hace a título irreductible, 
desde esta fecha hasta el 31 de los corrientes, 
en los siguientes Bancos: 
Banco de Aragón — Sucursal de Teruel. 
• Banco Hispano A merican o » >  
Banco Español de Crédito » » 
Banco Zaragozano » » 
Teruel 5 enero de 1931 
El Presidente del Consejo de Administración, 
U o s é T o r á n d e l a R s d , 
tas en la Ronda de Ambeles o Víc-
tor Prnneda, señaladas con el nú 
mero 6, donde tiene instalados los 
talleres don Giordano Perruca y 
otra tn la calle de la Judería, que 
es medianil con una de ellas. Ra-
zón, en la Administración de este 
periódico. 
Por el inspector SÍ ñor Soria le 
ha sido decomisado a don Alberto 
Hernández, habitante en el barrio 
de doña Dolores Romero número 
4, un cerdo que por haber muerto 
de septicinia hemorrágica no reú-
ne condiciones para &u consumo. 
JUNTO a la píaza de Toros, 
alquílanse vivienda para dos fa 
milias, local para garages, y bue-
na cuadra y corral. 
R^zón, Joaquín Costa, 5. 
Necesito O F I C I A L BARBE-
RIA. Razón en esta Administra-
ción. * 
VENDO: Mostrador con piedra 
mármol; puertas grandes, todo 
seminuevo. «Joaquín Costa, 12>, 
zapatería. 
GOBIERNO CIVIL 
Han sido aprobados les regla-
mentos por que han de regirse el 
Casino agropecuario de Torralba 
de los Sisones y la Sociedad «Los 
Claveles>, de Aguaviva. 
¡ P O R F I N , . , ! 
LOS CÍRCULOS D E ESTO. 
DIOS; L A CONFERENCIA 
INAUGURAL D E L CULTO RE-
GISTRADOR D E L A PROPIE 
DAD DON MIGUEL DE 
i C A S T E L L S 
Por causas ajenas a la Junta 
(como han sido la organización 
de Ips deportes y secretaría gene-
ral) se ha retrasado este año e 
comienz) de los Círculos de Es-
tudios. 
¿Qué son los Círculos de Estu-
dios? No adelantamos conceptos: 
el próximo domingo, en el domi' 
cilio social de la Juventud Católi* 
ca y a las once y media de la m3' 
ñaña, dará una conferencia sobre 
tLos Círculos-de Estudios, su 
cesidad, organización y fl^' 
dad*, el culto abogado-registra" 
dor don Miguel de Castells. 
No creemos será necesario Wf\ 
resaltar la personalida del come' 
rendante, ds todos sobradamente 
conocida, considerado como UD0 
entre 
d*1 de los primeros oradores los jóvenes propagandistas 
Consejo Central. 
Al acto—que será público-r 
drá asistir quien lo dasee, y 
el interés que ha despertado 
conferenciante promete v e i"s 
muy concurrido. . tí 
A. 
L e a u s t e d 
E L MAÑA^ 
